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课题的研究采用生命周期法（Traditional System Development Life Cycle），
基于课题研究现状与调研结果，确定信息系统范围。在对信息系统内在逻辑需求

























With the continuous improvement of modern-tobacco-agriculture construction 
the requirement for large-scale production of tobacco is getting higher and higher. In 
this case, the establishment of tobacco cooperative has become a trend, because the 
tobacco cooperative can meet the demand of large-scale production. Establishment of 
tobacco cooperative is also a very important part of the modern-tobacco-agriculture 
construction. As demand of management for tobacco cooperative rise ceaselessly, it’s 
essential to study how we can improve management efficiency by information method. 
The research adopts the method of Traditional System Development Life Cycle. First 
of all, we determined the scope of the system based on the result of project research. 
And then, we made a concrete analysis of system requirement. In the last, we 
designed and developed. 
The tobacco cooperative management information system will be developed by 
J2EE technology, and deployed in B/S. The system not only meets the administration 
demand for tobacco cooperative daily operation, but also meets the administration 
demand of tobacco companies. System features include: financial management, asset 
management, etc. The result of the research can effectively regulate the construction 
and management of tobacco cooperative, and also improve the running efficiency. 
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第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章 系统分析。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、功能
需求、安全需求和性能需求。 
第 3 章 系统设计。描述系统设计原则、系统架构设计、系统功能设计、数
据库设计和系统性能设计。 
第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、系统主界面、基础信息管理模块、
专业化服务调度模块、日常账务管理、社员管理模块的详细设计和实现过程。 


























植保、烘烤、分级和运输六支服务队，如图 2-1 所示。 
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